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EL P R i m e R 
ANIVeRSflRIO DE Lfl 
REPÚBLICA 
El jueves cumple el primer año de 
vida la República Española. {Fecha me-
morable la del 14 de Abr i l ! Muy próx i -
ma, porque un año no es nada en la 
vida para que la Historia pueda emitir 
sus juicios situándose a la suficiente 
distancia para analizar los acontecimien-
tos, relacionarlos y apreciar sus conse-
cuencias; muy lejana, porque hemos 
vivido con tal intensidad esos doce 
meses, sucediéndose los episodios de 
este cambio de régimen con tanta rapi-
dez, que los recuerdos se amontonan en 
el desván de la memoria, mal digeridos 
porque la actualidad de un día, pronto 
era anulada por la del siguiente. 
Este primer aniversario será en estos 
días historiado en toda la Prensa con 
muy contradictorios comentarios.iCurio^ 
so sería echar una ojeada sobre esos 
mismos periódicos de hace un año para 
apreciar su evolución y la de la opinión 
pública! A la inercia que determinó 
la Dictadura sucedió una actividad 
arrolladora y agresiva, que engendró el 
cambio de régimen y alumbró el ama-
necer de la República, Meca de añejos 
ideales ciudadanos, aliados con ilusas 
esperanzas de transformaciones sociales 
maravillosas. Ha bastado un año, mucho 
menos de un año, para que se divorcien 
unos y otros, insatisfechos ambos. 
Se cambiaron las posiciones y lo que 
ayer era avanzado hoy es medio o fran-
camente derechista.El republicanismo es 
ya poco menos que ideal retrógrado, al 
que combaten y socavan el terreno los 
propagadores de las teorías extremis-
tas. Ved, como ejemplo, la posición del 
partido radical y la situación en que se 
encuentra el socialismo, y apreciaremos 
ese cambio rotundo operado en la polí-
tica española en un año, corto y largo 
período, a la vez, para esta profunda 
transformación. 
Hay una crisis del orden, cuyos espas-
mos se manifiestan en esas continuas 
alteraciones que conmueven la entraña 
nacional, en ese forcejeo de las masas 
que han sido lanzadas a una lucha ago-
tadora y perjudicial para todas las clases 
sociales, y que al sentirse defraudadas 
en sus desatentadas aspiraciones, se 
lanzan a la violencia, agravando sus 
males y los de toda España. Así la 
desesperación les lleva a no esperar más, 
como en ese pueblecito toledano donde 
hartos de promesas incumplidas, por la 
fuerza obligan a los propietarios a repar-
tir sus tierras, y así en ese otro pueblo 
granadino, Alhama, donde la impreme-
ditación y apremio hace dedicar el auxi-
lio a los parados en la construcción de 
una conducción de aguas, que produce 
una epidemia de tifus con su caudal 
contaminado. 
Y esa crisis del orden se descubre en 
los ataques a la propiedad privada, en la 
falta de respeto a la autoridad, hasta en 
la inseguridad para viajar, pues hay 
muchos pueblos por donde pasar en 
automóvil es un peligro del que bien 
puede decirse que se escapa si sólo se 
oyen algunos dicterios y no se recibe 
una pedrada, como si el viajar fuera 
únicamente un lujo y no una necesidad, 
en muchos casos. 
El resumen del año transcurrido no 
es agradable para quienes vieron llegar 
la República con inquietud porque te-
mían perder sus privilegios; pero tam-
poco es muy halagüeño para el pueblo 
que, alucinado por falsas promesas, 
creyó ver transformada en un instante 
toda la arquitectura social, y se ha en-
contrado con un agravamiento de sus 
males debido a ese salto excesivo que 
quiso dar, sin considerar que una evo-
Banco Híspano Americano 
A V I S O 
Esta entidad participa a su 
distinguida clientela y al públi-
co en general, que el próximo 
lunes 11 quedarán trasladadas 
sus oficinas al nuevo local, de 
su propiedad, calle Pablo Igle-
sias, núm. 99. 
lución metódica es más duradera que 
los efectos de una revolución. 
¡Cuántos cambios en un año! Lance-
mos una mirada retrospectiva y vere-
mos que la revolución, como un dios 
mitológico, devora a sus propios hijos, 
eleva ídolos y los deja caer después,, 
incrementa partidos y deshace otros 
antes pujantes. En el breve plazo de 
un año, tan largo, hemos visto tantas 
cosas, que no nos parece imposible 
ningún absurdo. Dispongámonos, pues,, 
a recibir lo que nos depare la suerte,, 
como actores pasivos o activos, següii 
se tercie y según el ideal de cada uno. 
No hay que decir que para que el 
segundo aniversario de ta República 
pueda celebrarse con más optimismo y 
satisfacción, tenemos que ponernos de 
acuerdo cuantos sintamos la necesidad 
de vivir en un régimen de paz, de a rmo-
nía, que haga renacer la confianza y 
desarrollar trabajos y negocios, base de 
una situación estable que asegure al 
país la tranquilidad a que tiene derecho. 
Ja E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
GONSULTADElOAlíDES A7 
AGUARDENTEROS, 6 :-: TELÉFONO 92 
Legislación 
Constitución política de la República Es-
pañola, anotada y concordada, p o r 
la Revista de los Tribunales.—2 pts>. 
Arrendamientos de fincas urbanas.— 
Interesa a propietarios e inquilinos. 
—Real decreto de 21 de Diciembre 
de 1925, modificaciones y prórro-
gas siguientes, hasta el decreto de 
29 de Diciembre 1931.—2 pesetas* 
Código del Trabajo, aumentado con el 
contrato de trabajo, decreto de 21 
de Noviembre de 1931.—8.50 p tas , 
Dm vmmim «a la libraría «El Sial* XX». 
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' L a c a s a que más barato vende 
y mejores c a l z a d o s t iene. 
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PRECIO FIJO LUCENA, 18 
S U C U R S A L E S : 
A N T E I Q U E I R A - J A E N - MOTRIL . 
O a s a C e n t r a l : G R A N A D M . 
m \ 
nueva revista 
Ayer se puso a la venta el número de 
Abr i l de esta publicación, que tan bue-
na acogida ha tenido en el público 
antequerano. 
Entre sus originales literarios figura 
t ino sobre las reformas de nuestra c iu-
dad, con una magnifica vista de la 
Alameda que aparece en la portada, 
inserta también sendos artículos de 
Francisco Blázquez Bores, Mariano B. 
Aragonés, Angel Diaz Roldán, etc.; una 
inspirada poesia de Luis Cambronero, 
dedicada al Torcal, y sus acostumbra-
das páginas de moda, curiosidades y 
fol letín encuadernable. 
Sobre los pasados sucesos inserta 
diez instantáneas inéditas debidas al 
conocido repórter gráfico Emilio Durán 
y al joven aficionado Rafael del Pino 
Paradas. 
Asimismo da comienzo a su concur-
so infantil, publicando dos retratos de 
monísimos nenes, y recuerda a los 
padres que quieran ver publicado el 
retrato del chiquitín de la casa en esta 
revista, que sólo es necesario para ello 
ser suscriptor o suscribirse hasta fin de 
año, por 2.50. 
Por todo ello, el número 4 de «Nue-
va Revista» ha sido acogido por el pú-
Sblico con más interés que los ante-
riores. No deje de adquirir lo. 30 cén-
t imos. 
B l a s M a y o r 
Pone en conocimiento de su 
distinguida clientela y público 
en general, que habiendo deja-
do de prestar sus servicios 
como maestro cortador, en la 
sección de sastrería de casa 
de Rojas, le es muy grato ofre-
cerles una nueva sastrería en 
la calle 
O V E L A R Y CID, 2 
Bajos del Hotel Colón. 
CONTRASTES SIGNIFICATIVOS 
DOS INTERVIÚS 
COMENTADAS 
En nuestro colega cEl Sol>( de Ma-
drid, y firmadas por el activo periodista 
don Antonio Otero Seco, se han pub l i -
cado en días sucesivos dos interesantes 
interviús, celebradas, una, con el jefe 
del partido radical de ésta don Manuel 
Avilés, y otra, con el diputado García 
Prieto, y referentes ambas a los pasa-
dos sucesos. 
Si serias y ecuánimes son las decla-
raciones del primero, las del segundo 
han dado lugar a tantos comentarios, 
que puede decirse no ha habido otra 
actualidad más interesante en toda la 
semana. 
Aunque no pocos de nuestros lecto-
res habrán leído ambas informaciones, 
muchos más serán los que no hayan 
podido conocerlas más que por refe-
rencia, y por ello, no pudiendo copiar-
las íntegramente por falta de espacio, 
reproducimos sus principales párrafos. 
Dice asi la del señor Avilés: 
«Don Manuel Avilés va y viene, co-
mentando, preguntando. Sus setenta y 
siete años le tiran del tórax hacia el 
suelo, y el viejo republicano pasa, tran-
quilo ya, por la doble fila de soldados, 
hasta llegar al sofá donde le espero. 
¿Por qué viéndole venir he recordado 
esa fotografía que un tiempo se asomó 
a todos los diarios ilustrados del mun-
do y en la que Clemenceau, el viejo 
*T¡gre>, revista las tropas del frente? 
No sé, no sé. ¿La noche? ¿La ocasión? 
Pero «el Tigre>, a quien nadie vió son-
reír jamás, estaba, en el recuerdo, en 
inferioridad. Porque este buen don 
Manuel, un poco encorvado, Dero ani-
moso, casi juvenil , viene hasta mí son-
riente, tendida la U de la cordialidad de 
sus dos manos. El movimiento estaba 
dominado, y ya podía sonreír a sus 
anchas tranquilamente, con la fruición 
de la sonrisa que sigue a un peligro 
domeñado. 
—¿A qué atribuye usted esta huelga, 
don Manuel? 
—A lo que todas, hijo, a lo que todas. 
Al paro. A ese paro obrero universal 
del que España no puede estar al mar-
gen. Y a la propaganda comunista. 
—¿Usted cree que hay muchos comu-
nistas en Antequera? 
. —¡Hombíe, hembre!—Se detiene en 
la exclamación y se acaricia el rostro 
rasurado, pigmentado de un tenue car-
mín juvenil — . Hombre, claro, aquí, 
como en otros muchos sitios, hay un 
núcleo respetable de comunistas. ¡Hay 
.tantos hombres parados, tantos! ¡Yes el 
hambre tan mala consejera! 
—¿Como cuántos habrá, D. Manuel? 
—¡Hombre! Me pone usted en un 
apuro. Yo no sé el número exacto; pero 
muchos, muchos... 
—¿Cuál es el origen de esta huelga? 
¿Cómo ha nacido? ¿Por qué? 
—¿Por qué, por qué? ¡Si viera usted 
que no lo sé! Pero, ¿lo saben los p ro -
pios huelguistas? Yo creo que no. Verá 
usted los antecedentes. El domingo 
pasado los obreros celebraron un mit in. 
Ya sabe usted las cosas que se dicen en 
estos casos. Que si el capital, que si los 
propietarios... 
Le interrumpo: 
—¿E! mitin era de carácter comunista? 
—Si , señor. Después del mitin, una 
comisión presentó a don Camilo Chou-
sa, al alcalde, un escrito de conclusio-
nes: aplicación del decreto de laboreo 
forzoso, arreglo de las calles, empleo 
de la décima de la contribución en aten-
der al paro, etc., etc. Don Camilo les 
contestó que le parecía bien, que lo 
T B I J E S D E 
C i B f l L L E P 
de suprema 
en dmujos de oran 
novedad, a oréelos 
baratísimos, sólo los 
vende 
T E J I D O S 
PL0CIDO PEBEZ 
L U C E N A , 31 
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estudiaría, y que en dos días o tres les 
daría la respuesta. Y al día siguiente— 
hoy—, sin aviso, sin una explicación, 
la huelga general. Seis mil obreros en 
huelga. Tiros, asaltos, pánicos incen-
dios... Todo lo que usted ha visto—en 
fin—y mucho que no ha visto. Usted 
ha hablado con obreros detenidos, con 
jos cabecillas, con el capitán de la 
Guardia civi l , con alguno de los frailes 
del convento incendiado; ¿qué le voy a 
contar yo? 
—El herido, ¿sabe usted?, está ago-
nizando. Se le ha encontrado un ccar-
net» del partido comunista y otro del 
Socorro Rojo Internacional. 
Y luego, paternal, bondadoso: 
—Es un muchacho, un chiquil lo ¡Lo-
curas de la juventud! 
—¿Qué cree usted, don Manuel—le 
digo—, que debe hacer el Ayuntamien-
to de Antequera para resolver el paro 
de los obreros de la ciudad? 
—¿El Ayuntamiento? Ya está hacien-
do todo lo que puede. Todo lo que 
puede y algo más. Porque la situación 
económica del Municipio es francamen-
te crítica. La Dictadura le dejó sin una 
peseta, con deudas. ¡Si se hubiera hecho 
caso de mí! Al hacerse cargo los repu-
blicanos, debieron requerir a un notario. 
Así no serían responsables nada más 
que de su actuación, y el pueblo sabría 
a qué atenerse. 
—¿Y los obreros? ¿Qué deben hacer 
los obreros ante esta situación? 
—Poner de su parte también cuanto 
puedan, deponiendo odios, y, sobre 
todo, trabajando de forma que el jornal remunere al trabajo y el trabajo ai jor-
hal. Entre uno y otro debe haber un 
equilibrio, una reladón de magnitudes, 
de cuantía que no deben romper ni los 
obreros ni los patronos.> 
En la segunda de dichas interviús, el 
diputado <soc¡al¡sta> hace primero unas 
afirmaciones respecto a la U. G. T . en 
Málaga, que han caído pésimamente, 
según se dice, a los dirigentes del so-
cialismo malagueño, y a continuación 
hace estas otras declaraciones, que han 
producido estupefacción general y sem-
brado el desconcierto entre sus propios 
correligionarios: 
«—¿Cree usted que la huelga tiene 
carácter comunista? 
—iDe ninguna manera! ¡Ca! Esto no 
es negar que haya comunistas en Ante-
quera. Los hay; pero están tan en con -
vivencia con nosotros, los socialistas, 
que los dominamos. 
—Entonces, ¿cómo explica usted que 
todos los detenidos sean comunistas? 
B L A S MAYOR 
S A S T R E 
Confección e s m e r a d a 
P r e c i o s módicos 
—¡Pero si no lo son! De entre todos, 
no habrá aliá de cinco comunistas. Los 
demás son socialistas. ¡Si los conoceré 
yo! 
—Y con los detenidos, ¿qué cree 
usted que debe hacerse? 
— Ponerlos en libertad. A todos, sin 
distinción de ideologías políticas. 
—¿Cree usted que los deportarán? 
—¡De ninguna manera! Y si lo hicie-
ran yo me iría con ellos. 
—Entonces, ¿está usted identificado 
con la actitud de los huelguistas? 
—En absoluto.» 
PROQRflTTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 P a s o d o b l e «De Andalucía a 
Aragón», por J. Texidor. 
2,° Jota «La Española», por José 
Ortega. 
3.9 Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto .del Parral» (primera parte), por 
Soutullo y Vert. 
4. ° Java «Esclavitud», por J. Martí. 
5. ° Foxtrot «Tokio», por J. Martí. 
6. ° Pasodoble «Seré», por |. Martí. 
Relación de nichos 
vencidos en los meses de Febrero y 
Marzo del aflo 1932. 
Los señores interesados deben pasar 
a abonar las respectivas permanencias 
en la oficina recaudadora de Arb i t r ios 
del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo 
de 15 días a contar del 1.° de A b r i l , 
transcurrido el cual se procederá a 
exhumar sin previo aviso. 
Nicho 23 Buenaventura López Ruiz. 
» 207 Miguel Sánchez Solórzano^ 
» 444 Rafael Trigueros Guerrero., 
» 555 Juan Jiménez García. 
» 564 Pedro Somosierras Gallardo. 
» 626 José Reyes Jiménez. 
» 880 Dolores Aguilar Frías. 
» 885 Antonio Pérez García. 
> 888 Antonio Mesa Burgos, 
» 892 Antonio Curie! Gallardo, 
» 896 Remedios García Conejo* 
» 904 Francisco Vegas Muñoz. 
Antequera 1.° de Abril de 1932. 
E l /efe del Negociado. 
Los originales y anuncios deberán f / i -
tregársenos antes del jueves de cadet 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Tejidos " h ñ PAZ" 
M I G U E L B E R D U N 
Haga sus compras en este establecimiento 
y ahorrará tiempo y dinero. 
GRAN SURTIDO EN T R A J E S 
y toda clase de prendas confeccionadas. 
Crespones y fantasías de primavera, a precios 
de regalo. 
NO O L V I D E L A S SEÑAS: 
t e j i d o s % í m m 
I N F A N T E , 3 4 
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BANCO D E ESPAÑA 
Suscripción a 500 millones de pesetas | 
«n Obligaciones del Tesoro, a la par, 
al 5'50 por 100 y al plazo de dos años 
En virtud de I© dispuesto por Decre-
to fecha 1.° del actual, el día 12 del 
mismo, se abrirá por el Banco suscrip-
ción de Obligaciones del Tesoro, por la 
suma de 500 millones de pesetas, que 
el Tesoro emitirá a la fecha del mismo 
-día, al plazo de dos años, con el interés 
de 5'50 por ciento anua! y reembolsa-
bles por su valor nominal. 
Estos valores estarán exentos de iodo 
impuesto o contribución; serán admiti-
dos como efectivo, por su capital y los 
intereses vencidos, sin prorrateo, en 
toda operación de consolidación de 
Deuda que se realice, y tendrán, ade-
más, la consideración de efectos públ i -
cos. 
El Tesoro podrá recoger las Obliga-
ciones antes de su vencimiento, abo-
nando el capital de las mismas y los 
intereses devengados por ellas hasta el 
día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encar-
gado del pago del capital / de los inte-
reses de estos valores, a su vencimiento, 
tanto en Madrid como en sus sucursa-
les, mediante la presentación en el mis-
mo de los correspondientes títulos y 
cupones y señalamiento de pago por el 
Tesoro, previa la oportuna provisión 
de fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas 
por el Banco en garantía de operacio-
nes por el 90 por ciento de su cotiza-
ción en Bolsa, no excediendo de la par 
y con el interés anua! de 5'50 por ciento. 
Las pólizas, bajo las que se lleven a 
efecto estas operaciones, se hallarán 
exentas de timbre, durante el tiempo de 
esta emisión. 
La suscripción se verificará con arre-
glo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no bajen de 500 pesetas o que 
sean múltiplos de esta suma, y ninguno 
podrá exceder del importe de las Obl i -
gaciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, 
en títulos de 500 y 5.000 pesetas cada 
uno, al plazo e interés ya indicados, 
pagadero, este último, a los vencimien-
tos de 12 de Enero. 12 de Abri l , 12 de 
Julio y 12 de Octubre. 
El tipo de emisión será a la par. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en las Cajas del 
Banco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones se presenten en Madrid y en 
todas las sucursales, exceptuando las 
de Canarias y Meülta; entregando el 
Establecimiento recibos que serán can-
jeables por resguardos provisionales y 
éstos, en su día, por los títulos defini-
tivos. 
La negociación estará abierta el día 
12 del corriente, y en el caso de que la 
cantidad pedida exceda de los 500 m i -
llones, importe de la emisión, se verif i-
cará el prorrateo, con arreglo a las ba-
ses siguientes; 
Í Í Í Z i ^ :i 7X2X22 ttVZUi ZZWSVA 7M*Z^Z ^ TCIU 
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P R E S T A M O S 
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MliGO HIPOIECASIO DE ESPíflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mód¡cO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
i i 
B 
P 
I u B 
B 
C O R D O B A , 4 
(antes Car los Haes ) Teléfono, 2811 g 
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a) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de Obligaciones 
que le corresponda, prescindiendo de 
la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscripto-
res por cantidades que no excedan 
de 5.000 pesetas, serán excluidos del 
prorrateo: es decir, que se Ies adjudica-
rá la totalidad de la suma suscrita. Ha 
de llamarse, sin embargo, la atención 
sobre que no se deberá presentar más 
de una suscripción a favor de cada titu-
lar y que, por consiguiente, serán acu-
muladas y consideradas como a nom-
bre de una sola persona, todas aquellas 
peticiones en que figure el mismo sus-
criptor, bien sean de 5.000 pesetas o 
menos, o bien de mayor cantidad; y 
sobre tal base se las hará el prorrateo, 
si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, 
no alcance esta suma, les será adjudica 
da dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, 
por tanto, sólo quedarán sujetas a pro-
rrateo las suscripciones a las que co-
rrespondan cantidades superiores a 
5.000 pesetas. 
d) El sobrante de Obligaciones que 
pudiera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo, será adjudi-
cado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Sí, una vez conocido el resultado, 
aparece cubierta con exceso la suscrip-
ción, se devolverá a los suscríptores la 
cantidad que les corresponda, según el 
prorrateo; advirtiendo que estas opera-
ciones no podrán verificarse con igual 
rapidez que en ocasiones análogas, por 
las dificultades que, necesariamente, ha 
de originar la preferencia dada a las 
pequeñas suscripciones, en beneficio 
del modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar 
cubierta la operación en el expresado 
día, habrá de percibirse, en las suscrip-
ciones que se realicen a partir del 
siguiente, además del principal, el im-
porte de los intereses corridos desde la 
expresada fecha, en que empiezan a 
devengar los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por 
medio de agentes de Cambio y Bolsa o 
corredor de Comercio, en las plazas 
donde no hubiere agentes; abonándose, 
por cuenta del Tesoro, el corretaje o f i -
cial y teniendo la obligación de facilitar 
póliza de la operación que intervengan, 
al suscriptor que así lo desee, sin poder 
percibir otro derecho que el de corre-
taje antes mencionado. 
Antequera 8 de Abr i l de 1932. 
El Secretario, 
José Goya 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m DBSTÍlllii" 
de la acreditada fábrica de 
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NOTICIAS 
LETRAS DE L U T O 
En Alhama de Granada dejó de exis-
tir el pasado miércoles, a los veintiocho 
años de edad, don Salvador Jiménez 
Cortés, próximo pariente de nuestros 
amigos don Luis y don Mariano Cortés 
Tapia. El infortunado joven ha fallecido 
víctima de la epidemia de tifus desarro-
llada en dicha localidad, y deja esposa 
y una hija pequeña. 
En paz descanse el finado, y reciba 
su familia nuestro pésame. 
B A U T I Z O DE U N SÚBDITO SUIZO 
Ayer, a las cuatro de la tarde, tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de San 
Sebastián el bautizo del subdito suizo 
don Alfonso Heckendorn Becker, me-
cánico dentista que lleva varios años de 
residencia en esta ciudad. Es natural de 
Trieste, hijo de don Jorge Heckendorn, 
de Basilea (Suiza) y de doña María Bec-
ker, de Amsterdam (Holanda), y nacido 
en 1900. 
Obtenidas las necesarias licencias ecle-
siásticas, la ceremonia se celebró con 
sujeción al ritual romano para el bauti-
zo de adultos, actuando por delegación 
del reverendísimo señor prelado de la 
diócesis el digno vicario arcipreste de 
ésta don José Moyano Sánchez, y como 
testigos los coadjutores y beneficiados 
de la iglesia mayor colegial don Anto-
nio Vegas Rubio y don Antonio García 
Sánchez. 
Fueron padrinos del neófito don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón y su esposa 
doña Carmen Jiménez Palma; asistiendo 
al acto numerosas personas, a pesar de 
no haberse extendido públicamente la 
noticia. El bautizo fué de pila colgada, 
armonizando el acto el organista de la 
Colegial, don Juan García Mármol. 
El nuevo católico recibió después mu-
chas felicitaciones, a las que unimos la 
nuestra. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 11, 12 y 13 del presente 
mes se celebrará solemne triduo en 
honor de la Sagrada Familia, a las siete 
y media de la noche. 
La predicación estará a cargo de don 
Antonio García Sánchez, don Miguel 
Jiménez Pérez y don José Moyano Sán-
chez. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia a estos cultos, dirigidos a fomentar 
la constitución cristiana del hogar en 
estos tiempos en que tantas batallas se 
están dando contra ese elemento básico 
de la sociedad. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinidad, 12.-Antequera 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana estará en la 
iglesia de Santa Eufemia. 
EN EL ATENEO 
Hoy domingo, a las seis y media de ¡ 
la tarde, disertarán sobre temas litera- I 
ríos en el salón de la Residencia de ! 
Estudiantes, Tintes, 14, los jóvenes ate-
neístas Apolinar Moraleda y Francisco 
Torres Zurita. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
En honor de San ^Francisco de Paula 
celebrarán las Religiosas Mínimas de su 
orden una solemne novena, dando prin-
cipio el día 10 con la función principal 
a las nueve y media de la mañana, en la 
que ocupará la sagrada cátedra don 
Antonio García Sánchez, 
El ejercicio de la novena, todas las 
tardes a las 5 y media. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madrileño, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX , 
para ver de establecer el servicio a do-
mici l io con toda regularidad. 
i LAS OBRAS DEL CUARTEL DE LA 
G U A R D I A CIVIL 
La comisión gestora que ha tomado 
a su cargo requerir la oportación ciuda-
dana para cooperar con el Ayuntamien-
to en ¡a terminación de las obras del 
cuartel de la Guardia civil, lleva por 
buen camino su misión, contando ya, 
según nuestros informes, con importan-
tes cantidades para dichas obras, y se 
espera que antes del día 15 concurrirán 
a la suscripción cuantos simpaticen con 
esta idea. 
Provisionalmente se ha habilitado una 
casa de la calle General Ríos para alojar 
los veinúcinco guardias que habrán de 
destinarse a ésta, y en estos días se dará 
gran impulso a las cbras de ampliación 
del cuartel, terminando asimismo las v i -
viendas para las fuerzas de este puesto, 
con lo que en plazo próximo podrán 
desalojar el cuartel actual, que, como se 
sabe, está en pésimas condiciones de 
higiene. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería *EI Siglo XX», 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran super-
producción de arte según la novela de 
Félix Pyatt, titulada «El trapero de Pa-
rís», en seis partes. 
Completará el programa la cinta en 
dos partes, «Los dos gemelos». 
Mañana un gran programa americano 
y el martes otra gran función. 
PARA TRABAJAR EN EL CHORRO 
El Excmo. señor gobernador civil de 
la provincia ha dir igido, con fecha 7 de 
los corrientes, telegramas a esta A!cal-
día interesándole relación de obreros 
que deseen trabajar en los canales del 
Pantano del Chorro. 
La A l e x i a se ha dir igido a las socie-
dades de^gr icu l tores y de Albañiles, 
para que lo comuniquen a sus asociados 
y se presenten a inscribirse en las Ofic i-
nas Municipales los que lo deseen. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
PARA REMEDIAR LA CRISIS 
DE LOS ALBAÑILES 
Las obras de adoquinado de las calles 
de Cantareros hasta la de Belén, están 
pendientes de la subasta de destajo que 
ha de celebrarse en Málaga, y se espera 
que en próximos días podrán arrimarse 
los materiales y comenzar los trabajos, 
en los que se invertirán un centenar de 
obreros. 
Otro centenar viene trabajando en las 
calles de Romero Robledo, Encarnación, 
Aguilar y Duranes, y seguirán por otras 
que les hace mucha falta. 
Además en el cuartel se aumentarán 
algunas cuadrillas, y también en los 
depósitos de la «Campsa» se ha conse-
guido que se empleen mayor número 
de obreros. A l propio tiempo los ins-
pectores municipales de Sanidad están 
girando visitas de inspección a sus dis-
tritos, para denunciar las v iv iendísque 
no reúnen condiciones higiénicas para 
que sus propietarios hagan las reformas 
pertinentes. 
Con todo ello, es de creer que en 
breve tendrá trabajo suficiente el gre-
mio de albañilería. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje dé com-
prarla todas las semanas.—-30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Novedades para la próxima temporada. 
— Páftan ! . • — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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CINTAS PARA MÁQUINA 
Después de los sucesos 
Podemos congratularnos de que al 
coger !a pluma para continuar la infor-
mación de nuestro número anterior, y 
por la cual se nos han dedicado elogios, 
que agradecemos, por su imparcialidad 
y veraz exposición de los hechos suce-
didos, muy poco nuevo tenemos que 
añadir que sea de interés para nuestros 
lectores. Afortunadamente se restable-
ció la calma y reanudaron el trabajo los 
obreros que lo tenían, dándose ocupa-
ción a algunos más, aunque no en el 
número qae sería de desear para que 
el paro fuera reducido ai mínimo. 
La Benemérita continuó sus pesquisas 
para descubrir a los principales autores 
de las agresiones a ella, del incendio 
de la iglesia de la Tr inidad, del intento 
de la de Santa Eufemia y del asalto a la 
ferretería del señor Vázquez, y según 
parece ha obtenido algunas declaracio-
nes detalladas que dibujan perfecta-
mente la responsabilidad de algunos 
individuos. 
Por su parte el juzgado de Instruc-
ción ha seguido su actuación con gran 
actividad guardando del resultado de 
sus diligencias las reservas naturales, 
que no nos ha sido posible traspasar. 
Tropezando con esta reserva oficial, 
hemos logrado, sin embargo, obtener 
la siguiente relación de detenidos, co-
mo complicados en los sucesos en 
mayor o menor grado, que la justicia 
se encargará de averiguar. 
Además de los que mencionamos la 
semana anterior, han sido trasladados a 
Málaga, a disposición del señor gober-
nador, los siguientes: Antonio Galisteo 
Barroso, Juan León Miranda, Miguel 
Perdiguero Díaz, Joaquín Ruiz Medina 
( ) Quicón, Antonio Godoy Aguilera 
(;<) Cartagena, |oí-é Montero García 
(a) Pepillo el Cafbonero, Juan López 
Quintana y Antonio Baeza Rodríguez. 
Detenidos en la posada de los Caba-
lleros y puestos en libertad: José Gue-
rrero Bianco, José Ruiz Pineda, Francis- • 
co Jiménez Romero, Juan Sánchez A l - ' 
varez, Agusún Rodríguez Palomo, A n -
| tonio Pozo Acedo, Alfonso Rodríguez 
Rodríguez, Antonio Serrán García, 
Juan Rodríguez Palomo, José Clavija 
Ortiz, Fernando García González, Fran-
cisco Gallardo Hena'res, Manuel León 
Díaz, Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Manuel Pérez Carrillo. 
Otros detenidos son: Francisco Car-
mona Paradas, Francisco Carbonero 
Barrios, Fernando Alarcón García, Cris-
tóbal Morón Rosas (f») el Mollina, An -
tonio Moscoso Burgueño (a) Morcilla 
negra, Francisco Lara Muñoz, Salvador 
y Manuel Lara Carrasco, Francisco 
Galisteo Barroso, Adrián Oítiz García, 
José Páez Moreno, José Podadera Ga-
lán, Antonio Campos Fernández, Juan 
Fernández Cedano y Antonio López 
Rodríguez, que resultó herido en una 
mano. 
Fueron detenidos y ya están en 
libertad, Francisco López Martin, Juan 
Aguilar Baena y Cristóbal Recuerda 
A maya. 
Seguramente, habrán sido puestos en 
libertad por orden del Juzgado, otros de 
los detenidos mencionados, (posterior-
mente a estas notas recogidas el vier-
nes,) por haber transcurrido el plazo 
que marca la ley; pero esto no opta 
para que sobre algunos de ellos se con-
creten las acusaciones y sean proce-
sados y detenidos nuevamente. 
O D A S 
Dis t inc t ion 1.25 
Weldons bad ies 2.25 
Mode Idéale 2 . — 
Record 2.50 
JSlouveautés E legantes 2,50 
Exce l la 3 .— 
Fashiorp Book 5.25 
Blégance feminipe 5.25 
Toute la Mode , 5.50 
París Suocés 5.75 
Smar t 7.— 
Ir is 7.50 
Star 7.75 
Nos Hn ían t s 3.25 
París E n f a n t s 5.25 
De venta en «El Siglo XX». 
ACONTECIMIENTO! 
Acaba de publicarse *Pipo y Pipa, 
en el país de los fantoches», «Pipo y 
Pipa, en lucha con el gigante Malhom-
brón>, «Pipo y Pipa, entre los salva-
jes*, «Pipo y Pipa, en ta isla embruja-
da».—Las hazañas más prodigiosas; las 
aventuras más divertidas. Magnificas 
ilustraciones en colores. Texto y dibu-
jos de Bar to lozz i . - 1.50 cada tomo. 
El mejor regalo para los niños. 
De venta en «El Siglo XX» . 
lAUTOMOVILISTASI 
L í CUBIERTA OE LA ARISTDGRACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TTloreno Blázquez 
S U C E S O S 
U N A P R O V E C H A D O 
Ha sido detenido por la Benemérita 
un individuo llamado José Vii lalón Ro-
dríguez (a) Tormenta, que fué uno de 
los asaltantes de la ferretería de don 
Rafael Vázquez, de donde se llevó una 
porción de navajas, de las cuales se han 
recuperado nueve que vendió a un ve-
cino de Cartaojal, habiendo repartido 
las restantes a otros individuos. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se i n -
coan los siguientes: 
Por estafa de aceitunas, a virtud de 
denuncia de don Juan Romero Porras, 
vecino de esta ciudad. 
Por hurto de aceitunas, a vir tud de 
atestado de la Guardia civil de Moll ina. 
Por otro hurto en el corti jo de Serra-
no, propiedad de don Baldomcro Be-
l l ido, 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita ha sido detenido 
y denunciado por uso de arma blanca, 
Juan Atroche Cabello. 
AVISOS BREVES 
mm imw nmmmmmmBmmmnmmmmmaaa 
TRASPASO EN M Á L A G A 
negocio quincalla y juguetería acredita-
do, por no poderlo atender; con v i -
vienda. 
Informes: Jaime Bas, calle Eduardo 
Ocón, 10, 2.0-Málaga. 
PÉRDIDA 
de un colgante de zarcillo, esmaltado 
en negro. Se gratificará a quien lo en-
tregue en esta Administración. 
SE ARRIENDA 
piso segando de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
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EN EL A T E N E O 
E P I S O D I O S DE LA GUERRA 
DE CUBA 
El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves.) 
El 12 de Junio recibió el almirante un 
oficio del general Linares, gobernador 
militar de la plaza de Santiago, en el 
que se le decía: «Excmo. Sr.: El gene-
ral en jefe, en telegrama de las once 
horas, veinticinco minutos de la maña-
na de hoy me dice: Recuerdo a V. E. 
que en el caso de verse atacado por 
tierra, pueden ser un poderoso auxiliar 
para rechazar el enemigo las compañías 
de desembarco de la escuadra con sus 
excelentes cañones de campaña, que 
no dudo facilitará el contraalmirante 
Cervera para el mejor éxito de la de-
fensa,.^. 
A l leer Cervera este oficio creyó, de 
buenc fe, que el general Blanco se ha-
bía persuadido, al f in, de la peligrosa 
inuti l idad de la salida de la escuadra, y 
había optado, con muy buen acuerdo, 
por aprovechar sus servicios para la 
defensa de la plaza, y así, contestó a 
Linares ofreciéndole cuantos auxilios 
creyese oportunos, y que la escuadra 
pudiese psestar, en defensa de San-
tiago. 
Mas, no era así, desgraciadamente, 
para los marinos encerrados en la ba-
hía de Santiago. El día 20 del mismo 
mes de Junio telegrafiaba Blanco a! 
ministro de la Guerra en estos términos: 
«Sensible ha sido que la independencia 
de que goza escuadra Cervera me haya 
impedido intervenir en sus operacio-
nes, no obstante pesar sobre mí sus 
consecuencias, pues han variado por 
completo, a causa de entrada y perma-
nencia de aquélla en Santiago de Cuba, 
el nuevo objetivo y aspecto de la cam-
paña, las existencias de víveres y de 
carbón y el aprovisionamiento de algu-
nas plazas. Si, por lo menos, hubiese 
tratado ponerse de acuerdo conmigo, 
con general Linares y con general 
Apostadero, es posible que entre todos 
hubiésemos encontrado más ventajosa 
solución, en un principio, que las que 
hoy se ofrecen, que son: o esperar 
resultado desigual combate dentro puer-
to, o romper la línea enemiga para 
tomar otro cualquiera, Haití o jamaica, 
donde quedaría nuevamente encerrado: 
preferible quizá venir a Cienfuegos o 
Habana, o tomar rumbo a España, que, 
de no reforzarse, seria lo mejor; todo 
menos seguir encerrado en Santiago, 
expuesto a rendirse por hambre. La si-
tuación es gravísima, no dudo que el 
Gobierno de S. M. ordenará lo que sea 
más oportuno al bien de la patria y al 
honor de nuestras armas...». 
Vemos, claramente, en el general 
Blanco un deseo de que la escuadra 
abandonara Santiago como quiera que 
fuese; consideraba peligrosa su perma-
I A F I C I O N A D O S I 
Ya ^ a n l legado los célebres apara tos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorobrada marca * ü ñ V O Z DH SÜ AMO» 
El primer 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su e s -
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Tíavarro 
DIEGO PONCE. 12 ANTEQUERA 
nencia allí, porque atraía hacia la plaza 
todas las iras del enemigo, hecho ya a 
la esperanza de capturar tan preciado 
botín, y por esto, a partir de este mo-
mento, insiste repetidamente con el 
Gobierno en la conveniencia de la sali-
da de la escuadra. Esta insistencia de 
Blanco encontró eco en Madr id, y el 
ministro de Marina, en 24 de Junio, 
comunica al almirante que, «para dar 
completa unidad a la dirección de la 
guerra en la Isla, se considere como 
comandante general de escuadra en 
operaciones...», es decir, que se consti-
tuya a las órdenes de Blanco. 
Hay en todo el proceso de esta enfa-
dosa cuestión un algo de celosa r iva l i -
dad entre el almirante y el general en 
jefe, entre Cervera y Blanco. Éste, que 
nada práctico hizo en auxil io de la pla-
za, pues sólo buenas palabras y prome-
sas de envíos inmediatos de socorros 
recibió de él Linares, parece que se 
siente molesto per la autonomía de 
que gozaba Cervera; y, por otra parte, 
el almirante que se entendía directa-
mente con el ministro de Marina, y que 
no estaba en Santiago por su gusto, 
sino en cumplimiento de órdenes del 
Gobierno, que le hicieron ir a las Ant i -
llas, y por la fuerza de las circunstan-
cias que no le permitieron arribar a 
otro puerto, no parece tampoco muy 
propicio a reconocer de grado la autor i-
dad de general en jefe. 
Sin embargo, a partir del día 24 de 
Junio, y aceptando en un todo lo orde-
nado por el ministro, Cervera se some-
te a la jefatura del general Blanco, como 
se le comunica, muy atentamente, con 
fecha 25, dándole al mismo tiempo 
cuenta del estado de la escuadra. Desde 
este momento la suerte de la escuadra 
está en manos de Blanco y de los pol í t i -
cos de Madrid. Cervera ha perdido la 
independencia pero ha ganado la irres-
ponsabilidad. 
Es muy conveniente insertar aquí, 
para el completo esclarecimiento de los 
hechos, una carta del almirante al gene-
ral Linares, que copiada a la letra dice 
así: «Excmo. Sr. Don Arsenio Linares. 
M i querido general y amigo: Recibo 
su interesante carta de hoy, que me 
apresuro a contestar. El general en jefe 
tiene la bondad de desear conocer mi 
opinión, y voy a darla tan explícita 
como debo, pero concretándome a la 
escuadra, que creo es lo que se me pide. 
Creo a la escuadra perdida desde que 
salió de Cabo Verde, porque me parece 
insensato pensar otra cosa, dada la des-
proporción enorme que hay entre nues-
tras fuerzas y las enemigas. Por esa 
razón me opuse enérgicamente a su sa-
lida, y aún creí que sería relevado por 
alguno de los que opinaban en contra 
mía. No pedí mi relevo porque me pa-
rece que eso no lo puede hacer ningún 
militar que recibe órdenes de marchar 
al enemigo. Desde que llegué aquí, 
usted sabe mi historia. Si yo hubiese 
salido para Puerto Rico, mi situación 
sería la misma, sólo que habría cambia-
do el teatro, que sería Puerto Rico, 
sobre cuya isla habría caído la avalan-
cha que ha venido a ésta. Yo creo que 
el error ha sido enviarla aquí. Dice el 
general en jefe que se ha forzado por 
otros barcos el bloqueo, y añadiré a 
usted que yo, con un barco de siete 
millas, entré en Escombreras y perma-
necí allí hora y media, estando ocupa-
da por la escuadra cantonal; pero, ¿hay 
paridad en esto y las circunstancias 
actuales? Sin duda que no. La salida de 
aquí ha de hacerse uno a uno; no cabe 
ardid ni disfraz, y la consecuencia de 
ello, absolutamente segura, es la ruina 
de todos y cada uno de los barcos, con 
la muerte de la mayor parte de sus t r i -
pulantes. Si yo creyera que hay proba-
bilidades de éxito, aunque fueran remo-
tas, lo hubiera intentado, a pesar de 
que sólo hubiera cambiado el teatro de 
la acción. Por esas razones, ofrecí a 
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usted, para que fueran de cualquier 
modo útiles, desembarcar mis fuerzas, 
al mismo lempo que el general en jefe 
hacía a usted la misma indicación. Hoy, 
como antes, considero la escuadra per-
dida, y el dilema es: perderla, destru-
yéndola, si Santiago no resiste, contri-
buyendo a su defensa, o perderla sacri-
ficando a la vanidad la mayor parte de 
su gente, privando a Santiago de ese 
refuerzo, lo que precipitará su caída. 
¿Qué debe hacerse? Yo,que soy hombre 
sin ambición ni pasiones locas, creo 
que lo más conveniente, y declaro del 
modo más categórico que la hoirible y 
estéril hecatombe que significa la salida 
de aquí a viva fuerza, porque de otro 
modo es imposible, nunca sería yo 
quien la decretara, porque me creería 
responsable ante Dios y ante la Histo-
ria de esas vidas, sacrificadas en aras del 
amor propio, pero no en la verdadera 
defensa de la patria. Hoy las circuns-
tancias mías han cambiado en el orden 
moral, porque he recibido esta mañana 
un telegrama que me pone a las órde-
nes del general en jefe en cuanto se 
refiere a las operaciones de la guerra; 
por tanto, a él toca decidir si desembar-
co las dotaciones o marcho al suicidio, 
arrastrando al mismo tiempo a estos 
dos mil hijos de España. Creo dejar 
contestada su carta, y me alegraré de 
que en esta contestación no vea más 
que la noble y leal expresión del pare-
cer de un viejo honrado que lleva cua-
renta y seis años de servir a su país 
como ha podido. Queda suyo, 
Pascual Cetvera*. 
(Continuará.) 
VIDñ ITlUNICIPftL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria se celebró 
la sesión municipal, bajo la presidencia 
del alcalde y con asistencia de dieciocho 
concejales. 
Se lee el acta de la anterior y el 
señor Vidaurreta pide aclaración sobre 
la aprobación de los gastos hechos a 
cuenta de la décima, que dice no enten-
dió, pues de haberlo oído hubiera vota-
do en contra y así quiere que conste. 
El señor Rubio también se une a esta 
protesta, y además, refiriéndose a las 
palabras que el alcalde dedicó a los 
sucesos, protesta de que se los achaca-
ra a los huelguistas, siendo sólo un 
sector de éstos los que los promovie-
ron. Protesta también de varias cuen-
tas y del cese de un empleado. También 
el señor Villalba protesta de su nom-
bramiento para la comisión de Policía 
rural y tras alguna discusión de ambos 
con el alcalde, se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba insiste en renunciar 
a su designación para formar parte de 
la expresada comisión, alegando, no 
sólo no tener tiempo sino tampoco 
creerse en condiciones para desempe-
í j e s e Yd 
Su hi jo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
la A N E M I A 
o el RAQUITISMO 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
IPOFOSFiTOS SALUD 
Reconstituyente Aprobado por la . Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
ñar bien su cometido, por falta de 
conocimientos agrícolas. 
Se entabla larga discusión entre los 
señores Vidaurreta, Villalba, Ruiz, Pozo 
y otros y como no se ponen de acuerdo 
se suspende la sesión por cinco minutos, 
que se prolongan un rato largo. Reanu-
dada, el señor Alvarez dice que, como 
miembro de la comisión que dimit ió, 
lamenta no haber podido hacer nada, 
pues los casos que denunciaron queda-
ron sin efecto por la tramitación, cuya 
lentitud hace ineficaz la labor de esa 
comisión. Dice que como ningún com-
pañero de la minoría socialista conoce 
las labores del campo, se conforma a 
seguir formando parte de la comisión 
si por la Alcaldía se le dan las facil i-
dades necesarias. 
El señor Chousa se las ofrece y que-
dan designados los señores Alvarez, 
Vidaurreta y Ríos. 
El señor Viar pide que el arquitecto 
vaya al pueblecito a revisar una cañería 
obstruida. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos, 
y se aprueban las cuentas, con el voto 
en contra del señor Rubio en una de 
ellas. Sobre la liquidación del alumbra-
do del mes anterior, que ofrece una 
importante rebaja, el señor Cuadra pide 
al delegado del servicio señor Sanz una 
aclaración, y éste la da, resultando que 
la rebaja es debida a una inspección 
gracias .a la cual ha podido comprobar 
deficiencias que está dispuesto a cortar 
por lo sano. Se acuerda por ello ver 
con satisfacción el interés demostrado 
por el señor Sanz y estimularle a seguir 
defendiendo los intereses del Ayunta-
miento. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. é t ^ í ^ í 
Se lee oficio de la Inspección general 
de Pósitos, fDuuicipalizando la adminis-
tración del de esta ciudad. El señor 
Cuadra hace ver la transcendencia del 
asunto, pues con ello se ha resuelto a 
favor de Antequera que ahora dispon-
drá de un fondo de 100.000 pesetas 
para atender al crédito rural; por ello 
propone ver con gusto la notificación y 
así se acuerda. 
Se lee la propuesta provisional para 
cubrir plazas de empleados subalternos, 
que formula la Junta Calificadora de 
aspirantes a destinos públicos, y tras 
algunas aclaraciones, se acuerda elevar 
recurso contra la inclusión en esa pro-
puesta de algunas plazas que están 
cubiertas en propiedad, y cuyos intere-
ssdos podrán reclamar en el plazo de 
diez días. 
Se nombra a don Gonzalo Ruiz para 
asistir en Ronda a la clasificación de 
mozos; se quedan enterados de varios 
asuntos de trámite y se concede un 
anticipo reintegrable a un funcionario 
municipal, levantándose la sesión a las 
once y media. 
Anuario General U España 
(Bai l ly-Bai l l iére-Riera) 
E D I C I O N 1932 
S i desea adquir ir esta obra, en cuatro 
tomos, imprescindible para fabricantes, 
industriales, exportadores, representan-
tes, etc., debe formular cuanto antes su 
encargo en la librería EL SIGLO X X . 
